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A S P E C T O S 
La 
r e v o l u c i ó n y l a v i d a a l d e a n a e n e l 
a n t i g u o r é g i m e n , 
p o s m o n o g r a f í a s i n t e r e s a n t e s 
ffásde una 
.Revolución 
pesaria desviación 
vez se ha insinuado que 
francesa había sido um? 
en él curso de 
Pero no hay lugar a sostener esta 
incoherente y extravagante. 
de que la Revolución 
francesa vino 
a perturbar la pacífica 
psformacion de las Sociedades cu-
r s e s una-de las facetas de la re-
¿itaoíón del antiguo régim3n, o 
de las grandes monarquías abso-
que precedieron a apuel aconte-
iento en que Kant y Goethe —un 
par de hombres vulgares, como quien 
fe-vieron el amanecer de,una edad 
nieva. Gonfusio, el gracioso persona-
j?inventado por Galdós, que escribía 
lahistom como debió ser y presenta-
ka Fernando VII ahorcado, si no re-
(iierdomal, no es sólo un eníe de íic-
(¡óo. Andan muchos Confusios por el 
que interpretan la historia a 
y emprenden animosamen-
a de enmendarle la plana a 
qné se alimentan vuestros subditos. 
E l marqués de Argenson, ministro de 
Luis XV, decía que el pan de los cam-
pesinos era peor que el que se hacía 
en París para los perros, Young cuen-
ta que los aldeanos estaban ían poco 
acostumbrados a la limosna, que les 
sorprendía más que la agra-decían. 
Parados cortesanos de Versalles, la 
Revolución francesa fué sin duda un 
acontecimiento superfino muy indis-
creto y enojoso, mas para aquella 
humanidad doliente, oprimida y ex-
plotada, no fué tan superfluo. Así se 
•explica el ímpetu heroico con que se 
luchó por la Revolución, que no con-
virtió al mundo en una Arcadia, pero 
canceló una parte de sus iniquidades 
e injusticias. 
ANDRENIO. 
(Pohibida la reproducción) 
PARA LOS D Í A S 4 Y 5 D E M A Y O 
o W I I I habla llegado a ser 
la ilustración. Se honraba 
íilósofos y poetas. Los manes de los 
toninos, de los Emperadores .filó-
los, parecía<n renacer en los reyes 
filósofos también o^ protectores de 
te filósofos y aficionados a elSos, 
fu Federico, en Catalina, en Joséy 
ta en Carlos ÍIII y «Luis XV, y 
ando no en dios mismos, en <ÍXS 
inistros y en «us favoritos. En las 
^•reinaba el-sne^enismo. Las Le-
1125)' las Artes se estimaban como e\ i 
no pnecioso de la vida. Cierta ini-
i^ón en alias era .indispensable pa-
perfecto hombre de mundo 
P i^cumplida dam-a. E l despotismo 
ic^ iderafi)a en la obligació» de ser 
Wo. enaba de moda hacer 
r t ,aTÍnteliSencia ni áe l0í3 lnte-
Kukiera parecido una acti-
^ y de mal gusto. ¿Qué 'íalta 
J61 estruendo plebey-o de la Re-
W ¿No era de esperar que aon 
greso- de luces ^e llegase a 
^ cada vez más humano*, 
Y más Inteligentes? 
esto 
'ante; 
era muy bdlo, muy 
cortesía de las maneras 
l%a del vivir, 
espíritus 
0s en 
eran 
el afinamiento 
sin duda muy 
ías Cortes. Había, sin 
^ J *tTm'wos en las Cortes. 
1,0 Estante, s sus lunares: , ' l axes , exis-
^ á e cachetm Kant 
veían y un amonestados para 
Sobre toÜ po,émi«a religiosa, 
loao existía Pland diente 
si reverso de 
Medalla cortesana. 
^ ^ e s e u b r i ó dramática-
jaje ^ ^ r e e n aquel conocido 
N ^ e n n 8Un<la edición ^ ¿ o s 
%> eneo;!e Presenta a los cam-
^ C o n 3 ' 0 8 *0h™ ] * fierra, 
^ ^ SÍ:61801' s ^ o s , hara-
p o d ^ f ^ n c i a humana, 
r ^ C a 6 a s o i ' p a r a p a ^ 
pelucas, 
W ? 6 1 0 8 ' ^ sedas 
os 
0 cort, 
y has-
Pasaie dl r ha Pretendido 
d^io.a ! La]Bruye^ había 
e^geración de mo-
ralista. Pero multitud de testimonios 
y documentos corroboran aquella pin-
celada literaria. 
* * 
Léanse, por ejemplo, las dos intere-
santes monografías de historia local 
que ha dado recientemente a la estam-
pa el conocido hispanista M. Camilo 
Pitollet: Nóiice kistorique de la Com-
mune de Chazeuii y Notice historique sur 
Veronnes les Grands et Veronnes les 
Petites. L a historia está c5 mentad a en 
monografías y entre ellas las de histo-
ria locrfl son como la paleta-de donde' 
sa!le el colorido para el relato de los 
aoontecinYentos -generales. Pitollet, 
profesor y publkasta documentado c 
inteligente, es conocido entre nosotros 
por la gente de ïstras, porque es un 
hispanista de veras, de los que saben 
literatura española y no se limitan al 
ligero barniz suficiente para el ínter- ] 
cambio, digámoslo así , de bombos 
mutuos entre las eapillitas más o ma-
nos internacionales. 
E n sus dos monografías históricas, 
que son el homenaje de un hombre 
estudioso .a su ^puefelo natal y a los 
recuerdos de su infancia en que el 
castillo de Chazeuii.aparecía como un 
Palacio 4eíGuento, ha sabido vencer la 
aridez j i l a limitación del asunto y 
anitnar éi jpormenor menudo de la 
vida local. 
Un episodio importante en estas 
monografías es el /de los pleitos que 
sostuvieron los Concejos contra los 
duques de SaxjJx Ta^anes sobre dere-
chos señoriales. A la vuelta de los 
emigrados, durante él terror blanco 
&ajo Luis X V I I I , los Saulx Tavanes, 
«50mo otros .aristócratas q^ue habían 
vivido en la emigración y Jiabían pe-
leado, acaso, ooníra su país, se figura-
ro» que tornaban los buenos tiempos 
antiguos. Harto se hizo en su favor 
con -los mil míí i ones de ;Ios emigrados. 
Piíollet ilustra COÍS datos locales 
y generales la cita de L a Bruyere a 
que a«tes se alude. En Chazeuil vi-
vían los labriegos en eabañas de una 
habitación única. Se labraba la thrra 
con arados primilivos. Se inculcaba a 
los niños el principio de no desperdi-
ciar el país, que parecía sagrado por l o 
mismo que era escaso. Las apreciacio-
nes de los viajeros y hasta los testi-
monios oficiales demuestran que la 
patética pincelada de L a Bruyere no 
era literatura. 
Locke con ocasión de su viaje a 
Francia en 1674, dijo que los forzados 
de las galeras tenían mejor aspecto 
que los aldeanos. En 1644, en vísperas 
del Tratado de Westfalia, a las puertas 
mismas de Dijon, nadie sabía leer en 
el campo. Los administradores del 
Principe de Condé decían, en 1694, que 
en los mercados se carecía de todo y 
los pueblos morían de hambre. Los 
pálidos esqueletos alimentados de 
hierba y de un pan malísimo, impro-
pio hasta para animales, y vestidos de 
harapos, que v ió Duval. E l duque|de 
Orleans üevó un pedazo de pan al 
Consejo de L a Bruyere. E l duque de 
Orleans llevó un pedazo de pan aiJ 
Consejo y le dijo al rey: Sire, ved da el d í a 7 de mayo.—(Mencheta) 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Madrid 29.—En el sorteo cele-
brado esta mañaaahan salido pre-
miados los siguientes números: 
G O R D O , 17.233. A l m e r í a . -
Huelva.—Málaga. 
SEGUNDO, 22.549. Má laga . -
Madrid. 
TERCERO, 5.012, Má laga . -
Madrid. 
CUARTO, 32.830. Sevilla.— 
Palma de Mallorca. 
Quintos: 
25.621. Villarrea'l—Villanuevk 
4e la Serena—San Feliu de Llo-
bregat. 
17.806, Madrid—Palma de Ma-
llorca. 
20.822, Reus—Madrid, 
18.977, Madrid. 
18.407, Granada—Madrid-Pal-
ma de Mallorca. 
.24.882, Santiago—Ceuta—Sevi-
lla. 
4^453, Madrid—Gijón. 
15.512. Madrid. 
18.811, Castro del Río-Madr id 
Va llecas. 
10.394, Madrid — Barceloná — 
Oviedo. 
. 10.012, 
25.335, 
Huelva. 
8.838, 
Sevilla. 
9.689, Barcelona — Granada — 
La Línea. 
35.312, Barcelona. 
11.723, San Sebastián—Valen-
cia—Madrid. 
. M E N C H E T A 
A C O T E C I M T E N T O L I R I C O E N E L 
T E A T R O M A R I N 
Quienes conocen a fondo lo qu e 
supone y representa «poner» en 
nuestro teatro dos óperas como 
MANON y EL BARBERO DE 
SEVILLA, con su marco adecua-
do y todos los debidos comple-
mentos, se maravillan de la em-
presa acometida por EL MAÑA-
NA. 
Nosotros, sin embargo, no nos 
¡maravillamos... 
Por la sencilla razón de que en 
ío mismo que motiva el asombro 
de los demás, vemos y tenemos 
.nosotros la clave del éxito. 
l íé lo aquí.: 
Operas escogidas: las inmorta-
les de EL BARBERO DE SEVI-
L L A y MANON. 
Orquesta: TREINTA Y CINCO 
PROFESORES DE L A AGRU-
P A C I Ó N ARTÍSTICA DEL 
iREAL. 
ELENCO: 
Tenor: Juan García. 
Soprano lírica.: Señora Dua-
tmirg. 
Soprano ligera: Señora Bou Bo-
taaplata. 
Mezzosoprano: Señora Galán. 
Barítonos: Vilella y Patallo. 
Bajo: Olaizola. 
Caricato: Riaza. 
Comprimario: Ferré. 
Treinta coristas de uno y otro 
sexo. 
Director de escena: Tubilla. 
Apuntador: Mendizábal. 
Sastrería: Peris, del Teatro Real 
de Madrid. 
Decorado: Ross, del ídem. 
Attrezzo: Vázquez, del ídem. 
Peluquero: Ruiz, del ídem. 
Archivo y archivero: de la Ca-
sa Vidal, Llimona y Boceta. 
Decorado y attrezzo: TODO 
PERTENECIENTE A L REAL, 
Finalidad: la organización, este 
año, de LAS. COLONIAS ESCO-
LARES, es decir, un beneficio a 
favor de los niños de Teruel. v 
Nota: Para la mayor comodi-
dad, y atendiendo la indicación 
que se nos ha hecho, los señores 
abonados que deseen conservar 
su localidad pueden manifestarlo,, 
además de a esta Administración,, 
al taquillero del Teatro Marín,, 
hasta el miércoles, 24, inclusive • 
ABONO P A E A L A S DOS FUNCIONES 
Plateas sin entradas 
PalvGOS con cinco entradas.. . 
Butacas de patio 
Butacas de platea 
Delanteras de primer piso. . . 
Butacas de primer piso, fila 2.a. 
Anfiteatros 
¡ Delanteras de entrada general. 
I Entrada general 
i Entrada a localidad. . . . '. 
150 pesetas. 
125 » 
25 i 
20 >• 
25 *> 
20 
9 » 
9 > 
5 3-
Mad rid—Valencia. 
Barcelona—Almería-
Barcelona—Estepona-
E n e l t e a t r o E s -
p a ñ o l 
Madrid, 22.—El próximo lunes 
se descubrirá en el teatro Espa-
ñol una lápida con una sentida 
dedicatoi ia a María Guerrero. 
El próximo domingo se despide 
en el mismo teatro la compañía 
que dirige el señor Mendoza, mar-
chando a Sevilla en donde debuta 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
UNA PETICIÓN DE NUESTRO 
AYUNTAMÍEMTO 
A petición del regidor síndico 
de la Patrona de esta ciudad, don 
Máximo Miguel, se ha acordado 
por el excelentísimo Ayunta-
miento elevar preces a Su Santi-
dad Pío X I pidiendo el restable-
cimiento de la festividad de San-
ta Emerenciana como día de pre-
cepto para esta capital. 
El señor obispo, con la mayor 
satisfacción, informará favorable-
mente, a fin de que sea ..atendida 
la súplica del Ayuntamiento. 
Felicitamos a la Corporación 
por su turolense y piadoso acuer-
do. 
L A COMUNIÓN A LOS NIÑOS 
El domingo, a las 8*30, en la 
santa iglesia Catedral administra-
rá la 1 .a Comunión a los niños de 
esta capital nuestro excelentísimo 
prelado. 
SANTORAL Y CULTOS 
Día 22. —San Jorge mártir, pa-
trón principal de Aragón, doble' 
1.a clase con octa va común encar-
nado. Santos Adalberto, Félix y 
Fortunato. Hay conmemoración 
de San Jorge en los días no clási-
cos de la octava. 
Día 24.—Octava de la solemni-
dad de San José, esposo de la Vir-
gen, rito doble mayor y color 
blanco. Santos Fidel de Sigma-
ringa, Alejandro y Ensebio. 
Día 25.—San Marcos evange-
lista, 2.a clase, color encarnado. 
En este día después de la Nona 
sale la procesión de Rogativas de 
la Catedral y va al Salvador y 
después de regresar se celebra la 
misa con color morado. 
Día 26.—Santos Cleto y Marce-
lino, mártires; semidoble y color 
encarnado con conmemoración 
de San Jorge. Nuestra Señora del 
Buen Consejo y Santos Pedro, 
Basilio, Claudio y Cirilo. 
Día 27.—San Pedro Canisio, 
confesor y doctor, doble, color 
blanco. Nuestra Señora de Mont-
serrat. Santos Toribio de Mogro-
rejo, Tertuliano, Castor y Este* 
ban. 
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L a s e m a n a e n l a B o l s a 
Próx ima la inauguración de las Ex-
posiciones de Barcelona y Sevilla» es 
conveniente que nuestra industria se 
fije en las naciones extranjeras que 
buscan mercados fuera de la suya. 
Estas celebran anualmente ferias de 
sus producciones, a las cuales se le; 
da la importancia que realmente tie-
nen, y de las mismas se hace gran pro-
ganda. 
Estamos en el principio celebrando 
estas exposiciones españolas; pero a 
continuación todos los años en diver-
sas regiones deben organizarse ferias 
nacionales. 
Actualmente Bélgica está realizando 
una en Bruselas con mucho éxito, no 
só lo por la calidad de los artículos 
que expone, sino por el negocio que 
en la misma se efectúa. 
En la conferencia que el señor Cruz 
mde dió hace días en el Círculo Mer-
,„.itil refirió que, con motivo de una 
visita de la fragata «Sarmiento» a Ea-
paña, decía su comandante, que en la 
Argentina todas las naciones procura-
ban airear su comercio y que era una 
excepción España, lamentándolo, pues 
dada la simpatía de los argentinos per 
España, ésta sería preferida. 
E l medio de atracción es la propa-
ganda. 
L a Conferencia de Expertos que tie-
ne lugar en Pans constituye uno de 
los temas financieros de más actuali-
dad en el mundo. 
Aun cuando España está alejada de 
los asuntos que en la misma se van a 
tratar se sigue la marcha de los mis-
mos con interés. 
Desde que terminó la guerra euro-
pea, vino Alemania con la obligación 
de pagar las reparaciones a que se 
comprometió, pareciendo cosa, ya 
acordada, con el complimiento del 
plan Dawes. 
Pero al parecer esto no se lleva a 
efecto, porque en la práctica no puede 
realizarse Alemania, habiendo pedido 
por lo mismo a los aliados una modi-
ficación. 
Las naciones aliadas recibieron co-
mo es sabido, durante la guerra gran-
des cantidades de dinero proporcio-
nadas por los Estados Unidos, cuyas 
:ntidades les reclaman en la actuali-
id, y que no pueden pagar si a su 
no la recibe de los alemanes. 
Todo gira al rededor de esto. 
Las peticiones de lasnaciones acree-
doras de Alemania han sido presenta-
en globo y puestas éstas de co-
i n acuerdo. 
Por lo pue respecta a Alemania, su 
•enviado el doctor Schacht, procura 
reducir en lo más posible las deudas 
c pagar. 
Es curioso seguir la marcha de este 
asunto en la prensa francesa y en la 
alemana. 
L a primera se queja de que la re-
ducción a que ha llegado el Gobierno 
es mucha, excediendo de 6.000 millo-
nes de francos, y la segunda dice que 
no se debe pasar por las exigencias 
de los aliados. 
Puede decirse que hay entablada 
una verdadera guerra financiera. 
La conferencia no ha terminado y 
como conclusión de la misma se pre 
vé que no lleguen a un acuerdo, seña-
lando nuevas conferencias. 
Este asunto, como es natural, ha re-
percutido en los mercados de valores 
extranjeros y ha influido en el cambio 
internacional *y a esto sí que de re-
chazo nos ha afectado. 
L a libra esterlina, que en la se-
mana anterior, en el mercado mun-
dial, estuvo débil, debido a las espe-
ranzas de un éxito en el asunto de las 
reparaciones y del buen efecto que 
produce la noticia del presupuesto de 
1929 a 30, adquiere firmeza y sube. 
E l franco, por la primera de las cau-
sas de la libra y porque asimismo se 
espera superávit en el presupuesto 
próximo y, como consecuencia, dismi-
nución de impuesto en los valores mo-
biliarios, vá hacia arriba. 
L a política financiera que desarro-
lla Poincaré es elogiada mundialmen-
te. 
Como consecuencia de la misma, se 
espera que el Banco de Francia muy 
en breve i-escate los depósitos del oro 
retenido por los Estados Unidos y cu-
ya cantidad asciende a 100 millones de 
dólares. 
E l domingo 14 se celebró la junta da 
accionistas de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos; la Memoria fué apro-
bada por unanimidad. 
Como dato resumen de la misma 
hay que consignar que el Estado ha 
percibido del ejercicio de 1928: pese-
tas 621.915.652*14, que representa más 
de 26 millones y medio de pesetas que 
el año anterior. 
Parece que la Compañía de Río Tin-
to ha acordado repartir un dividendo 
de 25 chelines por acción. 
Estas en los mercados extranjeros 
han subido en la última semana y han 
sido bastantes solicitadas. 
E l negocio en Bolsa ha sido muy re-
gular durante toda la semana. 
En Fondos públicos ha prevalecido 
ia oferta a la demanda, viéndose que 
el dinero se inclinaba a las acciones en 
general. 
De las deudas públicas, el interior 
apenas varía; la oscilación ha veni-
do a ser de 10 céntimos, que pierde. 
Exterior 5 por 100; amortizable 1926, 
3 por 100 amortizable 1928; 4,50 amor-
tizarle 1928 repiten cambio. 
Con subida se hacen 4 por 100 amor-
tizable 1928, que representa un cuar-
tillo; otro 5 por 100 amortizab'.e 1900; 
medio entero a 5 por 100 amortizable 
1927; 30 céntimos 5 por 100 amortiza-
ble 1927 con impuesto. 
E u baja se tratan |5 por 100 amorti-
zable 1927, 1 0 céntimos; |4 por 100 
amortizable 1928 de un real, f 
Deuda Ferroviaria, tanto en el 5 por 
100 como en el 4,50 por 100 retroce-
den, siendo para la primera la pérdi-
da, de un cuartilio y para la segunda, 
de 35 céntimos. 
E n Ayuntamiento de Madrid hay 
poco movimiento; el cambio es irre-
gular, conservando el anterior el 1868; 
baja medio entero empréstito 1918 y 
un cuartillo subsuelo. ,Suben 40 cén-
timos mejoras urbanas. 
Los que adquieren títulos en el últi-
mo empréstito con objeto de darle sa-
lida pronto con alguna ganancia, no 
encuentran facilidades para ello. 
E n valores con la garan+ía del Esta-
do se nota alza, exceptuando Caja de 
Emisiones que pierde 2 \ c é n t i m o s . 
Las obligaciones de 1 a Compañía 
Trasatlántica1} mayo y noviembre, ga-
nan medio entero. 
Emoréstito austri- co avanza 75 cén-
timos; ol Argentino 10 y las cédulas 
argentinas pasan de 2.82 a 2.86. 
Cédulas del Banco Hipotecario su-
ben, asimismo las del Banco de Crédi-
to Local, menos las últimamente emi-
tida^: 5 por 100 interprovincial, que ba-
jan 10 céntimos. Están pesadas, resul-
tando bajo su cambio de 91,80 com-
parado con otros valores similares. 
En Bancos hay poco negocio. E l de 
España retrocede dos enteros. E l Es-
pañol de Crédito baja 6; eso no tiene 
importancia, pues hay que tener en 
cuenta que la anterior semana fueron 
muchos los enteros que subió. E l Hi-
potecario pierde dos puntos y dos pe-
setas el Español del Rio de la Plata. 
Los otros se hacen al cambio ante-
rior. 
En general cotizan los valores de 
electricidad con irregularidad. Elec-
tra serie B se hace tres enteros más 
altos, a 143; Mengemor dos; asimismo 
tiene alza Valle Levrein. 
E n baja se trata Hidroeléctrica Cha-
de y Eléctrica Madrileña. 
Son muchas las peticiones que hay 
de adquicición de las nuevas acciones, 
lo que ha determinado que se hagan 
operaciones con subida. 
E n valores industriales existe fir-
meza. 
Monopolios; Tabacos, bajan entero 
y medio y Petróleos no se muevenfen 
la semana. 
Minas del Rif suben 3 pesetas y E x -
plosivos 17. 
Ferrocarriles cotizan en baja, que 
para M. Z. A. es de cerca de 4 pesetas 
y para Norte es de 2. 
Metropolitano Alfonso X I I I sube un 
entero, y Tranvías de Madrid cortan 
cupón quedando firmes. 
E l cambio internacional pasa fran-
cos, de 26,35 a 26,65; libras] esterlinas 
de 32,64 a 33,06 y dólares cheque de 
6,725 a 6,83. 
ATEULÜZ. 
(Prohibida la reproducción). 
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S Garage Aragón, Teléfono 107. • 
• L a Española, Salvador, 20. 
5 Yagüe de Salas, 10. 
L á J u n t a d e U l t r a m a r p i d e l a d e n u n 
c í a d e l < t f m o d u s v i v e n d i " c o m e r c i a l 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
En el Ministerio de Economía Na-
cional ha celebrado varias reuniones 
la Junta del" Comercio Español en Ul-
tramar para tratar de la situación 
planteada a los exportadores de pro-
ductos españoles a los Estados Unidos 
como consecuencia del régimen de 
restricciones que sobre estos pesa por 
o ? el3.' id > 5 (J }r > M > i ar ancelarios y 
por otras medidas adoptadas por 
dicho país. 
Presidió las reuniones el director 
general de Comercio y Abastos, en 
funciones de presidente de la Junta y 
asistieron también el vicepresidente 
del Consejo de la Economía Nacional 
y otros altos funcionarios; los delega-
dos de las Cámaras españolas de Co-
mercio en Nueva York, Habana, Val" 
paraíso, Montevideo, Rosario de Santa i 
Fe, Lima; Guayaquil, Panamá, Costa 
Rica, Honduras, E l Salvador y Santo 
Domingo; el presidente de la Asocia-
ción de Españoles de Ultramar, el ex-
subsecretario don Salvador Canals y 
una nutrida representación de los pro-
ductores y exportadores de frutas, 
conservas, armas, corcho y aceite, ar-
tículos principalmente afectados p'.r 
las medidas restrictivas que vienen 
adoptándose. 
L a Secretaría de la Junta hizo una 
amplia exposición del estado de las 
relaciones económicas entre España y 
los Estados Unidos, corroborada por 
las manifestaciones de los represen-
tantes de los núcleos exportadores, y 
de la cual se desprende un desnivel en 
contra de España de más de 250 millo-
nes de pesetas. Ello procede, entre 
otras causas, de haber sido eliminados 
los vinos españoles del mercado ame-
ricano, por virtud, primero, de suce-
sivas elevaciones arancelarias y más 
tarde por las disposiciones de la «ley 
seca»; de la prohibición que pesa 
sobre las frutas (uva, naranjas, limo-
nes, etc.) a causa de la «mosca del 
Mediterráneo»; de la arbitraria inter-
pretación arancelaria que se aplica a 
los pimientos en conserva; de los ele-
vados derechos impuestos a la cebo-
lla; de la prohibición de importar 
revólveres, por su analogía con los 
que se producen en el país; y de otras 
mil trabas y gravámenes que sucesi-
vamente han ido imponiéndose a los 
productos españoles,sin contar el caso 
muy repetido, del empleo por los pro-
ductores de frutas y conservas de Ca-
lifornia de marcas con los colores na-
cionales de España. 
Y si la situación actual presenta ca-
racteres de extrema gravedad, una re 
visión parcial de los Aranceles de los 
Estados Unidos ciérne de nuevo su 
amenaza sobre productos tan típicos 
de la exporcación española, como el 
cor?ho manufacturado, que supone 
cerca de lOO.miliones de pesetas anua-
les de exportación, las misma-: conser-
vas de pimiento, las conservas de pes-
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cado, el aceite de oliva, las frilta 
cas, etc. Se-
En su consecuencia, la Junta NAOÍ" 
nal del Comercio Español en Ultr 
mar acordó elevar al Gobierno ^ * 
nucioso informe detallando la s3 
ción insostenible en que se encJ" 
tran en aquel mercado los princi " 
les productos de exportación espafio 
la, como consecuencia de no haberse 
atendido nuestras demandas, por i0 
cual entiende la Junta que procede|a 
denuncia del «modus vivendi» comer-
cial vigente, haciendo saber al Gobier, 
no de los Estados Unidos que en el' 
caso de no ser atendidas aquellas re-
clamaciones con la anunciada refor. 
ma parcial arancelaria, coyuntura 
que le permitirá hacerlo, y de produ-
cirse por el contrario, nuevas eleva-
ciones, de derechos, ofrecería graves 
dificultades la negociación ulterior de 
un tratado de comercio basado en ta-
rifas prohibitivas para dicha exporta-
ción española. 
Madrid 17 de abril de 1929, 
Junta Nacional del Comercio es-
pañol en Ultramar. 
F e d e r a c i ó n d e Ex-
p o r t a d o r e s d e acei-
t e d e o l i v a d e Es-
p a ñ a 
EXPORTACIÓN DE ACEI-
TE DE OLIVA EN EL MES 
DE MARZO 
Según estadística oficial, alcanzó la 
cifra en el pasado m e s de marzo, 
3.868.437 de kilos de exportación. M 
esta cantidad está incluido el aceite 
traído en régimen de admisión tempo 
ral para su exportación v roantem 
miente del comercio español en 
paises consumidores. f ¿ 
En el pasado año el mismo mes iu 
de 14.871.232, habiendo una baja e» 
exportación, de 11.002.795. ^ 
En el primer trimestre de m 
exportación ha sido de 8.891.9 J 
las1 y en 1928 fué 42.862 15 . ^ 
diferencia de 33.970.186 de kilo ciesi 
vorable para la actual J31"?^ 0i¡va-
Las noticias del estado *?• los oí 
res son satisfactorias. 
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^ c p CELEBRARON DÜS 
^JUICIOS ORALES 
del [uzeado de Ca-
hccho delictivo mero, 
l por un 0fáoenUonn 
\ntonio Allueva Hernán-
eal del Campo, 
acae 
esiones por imprudencia 
em ia de armas de fuego sin deZ,P0! 
y ten 
'ice,,C1uaced¡do fué 
Los 
iinP1' 
por examinar 
udentemente una pistola en-
¡osamigos, uno de los cuales, Jnüel Garcés, resultó con un 
pi fiscal pidió para el Antonio 
.imposición de la pena de dos 
eses por la lesión y dos meses y 
un día y pesetas por el uso de 
arma sin licencia. 
El defensor señor Julián, que 
sustituyó al señor Marina, la pena 
L125 pesetas de multa. 
La causa quedó conclusa para 
sentencía-
la segunda vista fué del juz-
o-adode Teruel por el delito de 
lesiones contra Roque Munilla 
Marcos, que defendió el letrado 
don Pedro Vicente. 
Poruña discusión'fraguada en 
una 
Blas, próximo a Teruel, acerca 
de la aportación para un pendón 
o estandarte, el Roque insultó a 
los del establecimiento; el taber-
. NOTAS VARIAS 
Libramiento puesto al cobro-
QotTtnd0 de Atr ibuc iones , 
32.514'55 pesetas. 
--Por la Dirección general de 
la Deuda y Clases Pasivas les ha 
sido aumentada la pensión, en la 
forma que se indica, a doña Ma-
nuela María del Patrocinio Cueto, 
huérfana del teniente del Ejército 
don Manuel Cueto, a 517, en vez 
de 470 que cobraba, y a. doña Ga-
bina Sarmiento Garáy, viuda del 
teniente del Ejército don Nicolás 
Marín, a 675 en. vez de 460 
percibía. que 
— Ha sido denunciado ante el 
señar Delegado de Hacienda Cris-
pin López Me) éndez, deTorrubia 
(Guadalajara) porque conducía 
una motocicleta sin llevar la Pa-
tente nacional de circulación. 
— S. M. el Rey, de conformi-
dad con lo propuesto por la Di-
rección general de Rentas pú-
blicas, ha tenido a bien disponer, 
con carácter general, que el bene-
ficio concedido para la inscrip-
ción en el Registro de la Propie-
dad de hipotecas en garantía del 
pago aplazado de contribuciones 
especiales del artículo 3.°del Real 
taberna del pueblo de San i decreto de 3 de Noviembre de 
1927, se haga extensivo a las que 
se otorguen en garantía del pago 
de las anualidades por cuotas del 
arbitrio de plus valía, a que se 
los echó a la calle y nadie contrae el apartado f) del artículo nero 
supo más. Lo ünic'o que se vió 
fué entrar a los diez minutos en 
el establecimiento nuevamente a 
León Vivas echando sangre de 
un tmncaso que dice le clió el 
Roque, como epílogo de la discu-
sión tenida en la tasca, y que le 
causó una lesión de veintidós 
5.° del propio Real decreto. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
Franco en Madrid 
Madrid, 22.—Ha llegado a ésta. 
El fiscal pidió la imposición de 1 procedente de Cádiz, el coman-
la pena de dos meses y un día de 
prisión y el defensor don Pedro 
Vicente la libre absolución por 
tellarse comprendido en la legí-
|Ía defensa. 
La causa también quedó con-
clusa para sentencia. 
dante Franco, después de inspec-
cionar el hidroplano que se está 
construyendo en esta última ciu-
dad.—Mencheta. 
DIP UJj G_l 0 N 
Suministros,—Conforme a lo dis-
puesto en la Instrucción de 9 de 
agosto de 1877, aprobada por Real 
orden de la misma fecha, la Co-
misión provincial, de acuerdo con 
el jefe administi ativo de esta pla-
za ha señalado el precio de las ra-
ciones y artículos que los pueblos 
hayan suministrado y suminis-
tren al Ejército y Guardia civil , 
durante el presente mes, en la 
forma siguiente. 
La ración de pan (700 gramos) a 
0*45, pesetas 
La ración de cebada (6,9375 l i -
tios) a 2*38. 
La id. de paja (6 kilogramos) a 
0<42. 
El kilogramo de carbón u 0'20. 
El id. de leña, aOW. 
El id. de carne, a 3(39. 
El litro de petróleo, a 1423. 
El litro de vino, a0'52. 
c í a l e s 
En el 
sentado 
año de 1928, se han pre-
en el ministerio de Tra-
bajo 15,725 solicitudes de auxilio 
a familias numerosas, de ellas 
15,143 firmadas por obreros, mil 
por funcionarios y 1,581 por fun-
cionarios y obreros. A estas últi-
mas no se les dió el curso, por 
falta de documentación. 
En el año 1927 se despacharon 
18,761 solicitudes. En el año últi-
mo dejaron de repetir sus instan-
cias 12,598 padres de¡familias nu-
merosas, acudiendo sólo en soli-
citud de beneficios 6,152 beneñ-
ciarios del año anterior. 
Las peticiones nuevas fueron, 
por tanto, 1,572. 
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C R O N I C A L O C A L 
Datos" recogidos ayei en la Es-
tación Meteorológica de esta car 
pital: 
Máxima de anteayer, 21*8 gra-
dos. 
Mínima de ayer, 7. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 119 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 673í9. 
Lluvia en milímetros, 11. 
¡Ya llovió! Anteayer tarde em-
pezó a llover y aunque el público 
protestó de que tal sucediera en 
día festivo, los labradores «baila-
ban de gusto». Durante la noche 
lloviznó también y la tierra se 
repartió a once litros de agua por 
metro cuadrado. 
También ayer transcurrió el día 
lloviendo y mañana veremos la 
cantidad total que de agua ha 
caído cuando más falta hacía. 
También en el resto de la pro-
vincia ha caído beneficiosa lluvia. 
La Farmacia «LA BOLA» se 
traslada a la casa inmediata, jun-
to a la tienda de la señora Viuda 
de Pastor. 
Han sido denunciados: 
Valentín Lizama Cantón, Ale-
jandro Vicente Sánchez y José 
Terrado Rodrigo, de Bello, por 
infringir las ordenanzas munici-
pales de aquel pueblo; Miguel 
Valero Lozano, de Noguera, por 
infracción rural; Joaquín Peris 
Tena, de Onda (Castellón) y An-
tonio Alonso Pérez, de Silla (Va-
lencia), por infracción al Regla-
mento de automóviles; Gaspar 
Aguado Sánchez, de Bello; Pedro 
! Pérez Montañés, de Andorra y 
Faustino Alcalá Meseguer, de 
Calaceite, por infracción al Re-
glamento de carreteras. 
Hállanse vacantes las plazas de 
practicante de Pitarque y Rubie-
los de Mora. 
QOBÍEyp CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por conducto del excelentísi-
mo señor gobernador civil han 
sido entregadas al señor deposi-
tario de la Junta del monumento 
a S. M. la reina doña María Cris-
tina, la cantidad de 50 ptas. que 
ha remitido don Salvador Boné 
Sebastián, de Valderrobres. 
A\don Juan Jimeno Juste, veci-
no de Alpefiés, se le comunica 
que, por providencia de este Go-
bierno civil , se desestima su peti-
ción de que sea anunciada a con-
curso nuevamecte la promisión 
con carácter interino, de la secre-
taría de aquel Ayuntamiento. 
Por la Benemérita han sido de-
nunciados Basilio Sánchez Caba-
llero, de Valdecuenca y Antonio 
Adán Licer, de Gea, por no os-
tentar en sus vehículos la placa 
de la tasa de rodaje. 
A l dar cuenta en nuestro nú-
mero anterior del importe de las 
limosnas entregadas por este Go-
bierno civil y Junta de Abastos se 
deslizaron dos errores de impor-
tancia. 
La entrega hecha al Comedor 
de Cridad que figura de 1.700*40 
¡pesetas, ha sido realmente de 
' 2.700'40 pesetas. 
Y la tolidad que figura allí con 
la cantidad de 2.700*40, lo ha sido 
de 3.459*40 pesetas. 
Notas militares 
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JUICIO ORAL DE HOY 
Hoy tendrá lugar el juicio oral 
P;01"el delito de tentativa de homi-
c^ o contra Domingo Alegre, ve-
«node Celia, a quien defiende el 
le^ do señor Vilatela. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: A i 5 S 
naSonce de la noche del día 23 de 
^iembre del año pasado, se en-
|íaron en una calle del pueblo 
£o A i 1 ^ l0S vecinos Juan Domin-
L, ^re/Cayo Hernández, Da-
banchez y Valentín Gonzá- ¡ 
lcaf¿oco tiempo antes y enl 
V i Pa(^uül0' había cues-i 
KW 0 ^a-ro con los hermanos! Al 
En los primeros, días del próximo mes de 
. mayo se efectuará la apertura del 
Y 
eii]a . - encontrarse de n^evo 
calle se reprodujo la cues-
y como Dominiro 
39 
Alegre 
^UÍÓ T a dormir a Cayo Y éste 
iinapista cuestión, Domingo con 
LVo o 16 hiz0 tres disParos a 
^cnrA ndole Esiones de las 
^ ^ t r r e d í a s -
Soch. p!de Ia pena de uní ¡S 
Por ' 0 meses y veintiún días 
V T r r 0 ; A c e días por la ! 
s meses de prisión por 
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multa. 
y 
Sefi0r Vi!atela Pide 
M 0 N T Á D 0 CON M A Q U I N A R I A MODERNA D O T A D A D E 
ELEMENTOS D E V E R D A D E R A P R E C I S I Ó N , ELEMENTOS 
ESTOS QUE A H O R R A R Á N T I E M P O EN L A S REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN E L T R A B A J O EFECTUADO ¥ 
ECONOMÍA EN E L COSTE. 
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Por Real decreto de 18 del ac-
tual, «Diario oficial» número 86, 
se concede el ascenso al empleo 
superior inmediato, con la anti-
güedad de ia indicada fecha, a los 
tenientes coroneles de infantería 
don José Varela Iglesias y don 
Fernando Capar Montes y co-
mandante de Ja propia arma don 
Miguel López Bravo en recom-
pensa a las excepcionales aptitu-
des que acreditaron y méritos 
que contrajeron en los hechos de 
guerra y operaciones de campaña 
en Marruecos en que tomaron 
parte durante el último periodo 
de campaña y muy especialmen-
te por su brillante y excepcional 
actuación en la organización, des-
arme y pacificación en aquellos 
territorios. 
Se interesa del capitán general 
de la Región tenga a bien ordenar 
sea examinado en la forma orde-
nada para optar a destino público 
de 2.a y 3.a categoría el. soldado 
licenciado con residencia en To-
rres de Albarracín, Félix Marco 
Martín. 
SERVICIO PARA L A SEMANA 
ENTRANTE 
Capitán don Isidro López Ló-
pez, semana; capitán don Fran-
cisco de Diego Briviesca; imagi-
naria; sargento, don Jerónimo 
Torres Muñoz, semana; subofi-
cial, don Marcial dé la Granja Ca-
sado,-imaginaría. 
Comandante mayor, D. Eduar-
do Damba. 
Comunicada al teniente ayu-
dante don Faustino Berzosa. 
Pagina 
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Anteayer en Lima despacharía 
seisnovillos Manolito Bienvenida, 
quien acompañado de sus herma-
nos 3' padre embarcó ayer con 
rumbo a España. 
Lucha de niños veremos. 
Don José Molina, yerno del ex 
diestro Guerrita, y empresario de 
la plaza de Córdoba, se encuentra 
en Sevilla para comprar g-anado 
y contratar diestros para la feria 
de mayó. 
Piensa llevar a Chicuelo, Alga-
beño, Gitanillo de Triana, Anto-
nio Posada y Vicente Barrera. 
Que lo consiga. 
El ex-diestro Antonio Fuentes 
ha sido requerido para asesorar la 
corrida de inauguración de la 
nueva plaza de Cádiz. 
Don Antonio ha aceptado. 
Vaya tardes las que Cagancho 
ha dado a los sevillanos, ¿eh?. 
Contusiones, broncas, un toro 
al corral, multa de 500 pesetas, 
etc. etc.. 
¿Quién pide otra? 
Parece ser que la empresa de 
Valderrobres tropieza con incon-
venientes para celebrar la corrida 
del 5 de mayo, en la que Niño Te-
ruel debe actuar. 
Celeoraremos logren vencerlas 
vSe da como seguro que Fran-
cisco Díaz, Pacorro, ex-matado r 
de toros y hoy novillero, piensa 
ocupar el puesto que dejó. 
Si, todos pensamos muchas co-
sas... 
Don Juan Manzarbeitia ha mar-
chado a Salamanca para entre-
gar a Clairac un cheque de 16.000 
pesetas a cambio de los 6 toros 
que Valencia I I , Félix Rodríguez 
y Vicente Barrera han de lidiar 
el 2 de mayo en Bilbao. 
Grata compañía de viaje. 
Cuando ya creía la Junta muni-
cipal de Beneficencia de Pamplo-
na tener arregladas sus combina-
ciones para las corridas de San 
Fermín, parece ser tropieza con 
inconvenientes ante las exigen-
cias de ciertos diestros cuya falta 
en los ruedos taurinos pasa desa-
percibida para el público. 
Otro al puesto. 
En cambio para las ferias de £ 
San Pedro ya se da como seguro 
el siguiente cartel: 
Día 29.—Seis toros de Albase-
rrada para Chicuelo, Gitanillo de 
Triana y Armillita-chico. 
Día 30.—Ganado de Villar para 
Valencia I I , Félix Rodríguez y 
Vicente Barrera. 
•^Qué más se puede pedir? 
Marcial Lalanda • j y JM a r t í n 
Agüero, en calidad de toreros y 
empresarios, tomarán parte el 23 
de junio en una corrida que se ce-
lebrará en Tolosa. 
El Ayuntamiento satisfacerá 
los impuestos provinciales. 
Bien está eso. 
De Madrid ha regresado a la 
ciudad de las flores el gerente del 
coso valenciano señor Mora. 
Don Paco ha dicho que el 9 de 
mayo, fiesta de la Ascensión, da-
rá una corrida de toros con Mar-
cial Lalanda, Vicente Barrera y 
Enrique Torres. 
También ha dicho que la Corri-
da de la Prensa será el 26, que la 
corrida goyesca se deja para la 
feria de julio y que el valenciano 
Chaves toreará en las de feria. 
Muy bien. 
Se asegura que la em presa ma-
drileña tiene adquirida una corri-
da deMiura, pero que requerida la 
actuación de algunos «ases» éstos 
han contestado que «nones»... 
¿Quiénes torearán la miurada? 
Antonio Márquez sustituirá a 
Marcial en la corrida del 31 de 
mayo en Càceres. 
No está acertado. 
«La Voz Taurina» de Barcelo-
na, publica una interviú de Mar-
cial Lalanda y de ella entresaca-
r-nos lo siguinte: 
«—¿Acabamos. Marcial? 
—Usted dispone. 
—Va la última: ¿Entra usted en 
las combinaciones de Domin-
guín? 
- N o . 
—¿Y en las de Pagés? 
—Tampoco. 
—¿Por qué? 
—Por uaa razón poderosísima. 
Porque no me contrataron. 
—¿Y a qué atribuye eso? 
—¡Qué se yo! Seguramente no 
les intereso. 
—¿Cree usted que Dominguín 
está bien orientado en sus nego-
cios? 
—No he dado en pensar en ello 
Creo que es un empresario «va-
liente» a todo meter. 
E D M U N D O M A L D O N A D O 
( T A T O D E M É J í 0 O ) 
¿Y ele Pagés, que opina? 
—Que es, sin discusión ningu-
na, la figura más capacitada del 
mundo empresaril. 
—¿Es usted amigo suyo? 
—Yo aprecio en Pagés sus ad-
mirables disposiciones, admiro 
su laboriosidad y su talento. 
—Pero su amistad... 
—Ya le digo que yo le quiero 
bien. El que no cuente conmigo 
para sus combinaciones no puede 
impedir que yo reconozca los mé-
ritos de Pagès. Sé que está dis-
gustado conmigo, y yo lo lamen-
to de verdad. 
—¿Haría usted algo por desva-
necer esas nubes que empañan la 
cordialidad de esas relaciones? 
—¡Qué duda cabe! Sería para 
mí una gran satisfacción. 
—¿Es usted orgulloso? 
contestar | |—¿Sería inmodestia 
que no? 
—¿Qué virtud admira más en el 
hombre? 
—La sinceridad. 
—¿Qué defecto le parece más 
reprobable? 
—La hipocresía.» 
¡Qué grande eres, Marcial! 
ZOQUET1LLO. 
Valiente diestro mejicano que ha sido contratado por el empresario 
señor Martín para que en unión de los no menos valientes matado-
res Nicanor Villalta y Juan Espinosa «Armillita» actúe en nues-
tra plaza de toros él 31 de mayo próximo. 
Edmundo, antes de venir a Teruel, toreará: El 28 del actual en 
Madrid; el 5 de mayo, en Tarragona; el 26. en Murcia v el 
30, en Granada. 
Que la suerte le acompañe en todas ellas para que podamos ver al 
diestro que en la corrida de la Prensa de Madrid, celebrada el 23 de 
septiembre del 28, y en la cual se doctoró, ocupó el segundo lugar 
para la adjudicación de la oreja de oro. 
L A S C O R R I D A S 
D E L D O M I N G O 
M A D R I D 
(De nuestro corresponsal faurino) 
Alternaron los diestros Marcial 
Lalanda, Enrique Torres y Eladio 
Amorós, tomando éste la alter-
nativa en la lidia de seis reses, 
cuadro de ellas de Nandín y dos 
de Pages; figurando éstas en ter-
cero y quinto lugar. 
La tarde es de cielo plomizo a 
pesar de lo cual todas las locali-
dades aparecen ocupadas. 
Primero. Negro zaino. 
Amorós liga varias verónicas 
en dos tiempos que se aplauden y 
luego hace un quite ue igual esti-
lo, que se o vacuna por la soltura 
y facilidad con que lo ejecuta. 
También se lucen Enrique To-
rres y Marcial. 
El novel doctor coge los trastos 
de manos de Lalanda y hace una 
faena voluntariosa, destacándose 
varios pases por alto, ayudados y 
de pecho. 
Finiquita de dos pinchazos bien 
señalados y media estocada. Pal-
mas. 
Segundo, entrepelao, cornive-
leto. 
Torres le recoge con cuatro ve-
rónicas de fino temple y media 
más componiendo el conjunto de 
torero y t^ro maravillosamente. 
(Ovación). 
Luego hace un quite de delan-
tal y pasamos a la faena en la que 
falta lafquietud necesaria. Iguala 
y hunde una estocada que basta. 
Palmas. 
Tercero. Negro zaino. 
Apenas sale, Lalanda advierte 
que el toro derrota en los via-
come el terreno, por lo qutZ^' 
te de lucirse. Intenta hacerlo/" 
rresysufre algunos achuchone0; 
peligrosos, la faena de Laland 
es de aliño y entrando a toro d 
traído larga una estocada atravl 
sada y luego otra caída. (Divisió" 
ele opiniones). 
Cuarto. Negro, zaino. 
Nada vemos en los dos prime 
ros tercios y la faena de Lalanda 
es idéntica a la anterior, finibuj. 
tando de una estocada delantera 
y atravesada y el descabello, des-
pués de un intento, 
i Quinto. Colorao. 
I Torres instrumenta varias ve-
rónicas ceñidas. Palmas. 
La faena es desigual y movida 
matando de dos estocadas atrave-
sadas y el descabello a pulso. 
Sexto. Negro zaino. 
Se le protesta por estar resentí, 
do de las patas traseras. 
La faena de Amorós adolece 
también de poca decisión, utili-
zando el acero más de lo debido. 
Termina la corrida con la mis-
ma nota de aburrimiento con que 
se empezó. 
ESP A DITA 
ZARAGOZA 
(De nuestro redactor taurino) 
22, 10-noche 
NOVILLEROS APLAU-
DIDOS 
Con buena entrad* se celebró 
la anunciada función taurina, en 
la cual lidiaron seis reses de An-
tonio Flores (antes del duque dé 
Braganza) Lagartito I I , Perete y 
Lázaro Obón. 
El g-anado bien presentado}-
sin malas intenciones. 
Lagartito demostró valentía y 
buena voluntad para agradar a sus paisanos, pero no tuvo la tai' 
de qne se "esperaba. Sin embarga 
obtuvo aplausos en su actuación, 
en unos lances a la verónica}'^ 
entrara herir con decisión, ' 
palmas fueron insistentes. 
estuvo 
dando 
mule^  
E l granadino Perete 
adornado con el capote, 
lances preciosos. Con 4a ^ 
estuvo distanciado y con el 
oue desafortunado. ^ 
' El maño Obón se dest'P0 . 
todas las suertes recibió o 
nes. :A0 El público salió compl í 
B A R C E L Ó ^ 
(De nuestro redactor coi 
ALTERNATIVA ^ 
IGLESIAS del 
Seis toros de Celso ^ 
Castillo, para Valencia^ ^  la 
ra y Pepe Iglesias, qu 
alternativa. . Ae yt&er 
El ganado, V ^ e f ^ K 
tación, mas b i e n e r a ^ ^ 
villada que no paia ^ a5í ^  
de categoría. Tanto 
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del 
n reses por el toni 
t o p a r a Corro.-hamto. 
;iU' como los novi-
po-^ . toreros, ^ inmanejables y sin 
l l i ^ • dían al encaño; echaron 
Valent J-
flic83 ^1! ! ! ' escalofriantes pasan 
estuvo muy bien 
lanceando por veró-
¿efíidísimas, y con la mulé-
ta^^g8 novillos por la faja 
4056 donde estuvo colosal, fué 
K espada 
.con i mero 4 su pn 
e^stocaaacn 
lo despachó de 
volcándose 
V^el morrillo, y a su segundo 
ló media estocada que bastó; 
S b l i c o l e o v a c i o n ó y l e d i ó l a 
e a de su Primer blC 0 itéfelicitadísimo. 
ÍOvicente Barrera, mediante la 
rrida se destapó e hizo cosas 
l gran torero, recibiendo mu-
chas ovaciones. 
Con el capote se mostró artista, 
toreando con salsa y haciendo f i -
branas. Toda la -ama de los 
¿ees. Con la muleta estuvo jer-
Caydió pases naturales con mu-
cho temple y cambiados clásicos. 
La faena fué coreada por el pú-
blico y casi toda ella realizada a 
los acordes de la música. 
En su primero hubo alg-ún des 
dio, pero todo lo que relatamos 
lo hizo a su segundo toro, al que 
despachó de dos pinchazos y una 
casi entera, que bastó. 
Fué una lástima que no diera 
iaestocaáa que se esperaba; y no 
jadió por no atacar con decisión 
ysalifse de la recta. Sin embar-
go, el valenciano, para ló que se 
acostumbra, tuvo una buena tar-
de, consiguiendo oreja, ovación y 
vuelta al ruedo. 
El nuevo doctor, Joselito, Igle-
sias, después de la ceremonia de 
ritual, en la que actuó de padri-
no Victoriano Roger y de testigo 
Barrera, dió la sensación de que 
había sufrido amnesia y de que 
«1 valor se lo dejó en el Hotel. 
No hizo nada que demostrara 
Emérito que hay que tener para 
Nèvar el birrete de doctor. 
Oyó avisos, pitos y denuestos. 
Una pésima tarde. 
El público le dijo que debía se-
Wi-, «estudiando en la noville-
mS porque estaba muy verde 
Para matador. 
En fm se «ganó» el suspenso en 
las asignaturas. 
vencia y Barrera salieron 
p01 puerta grande. 
^ ÚNICO ALGABEÑO 
i)uSaE^ILH---El Publico siguió 
l a s c o n T 0 1 0 ^ ^ ^ (como en 
aiosafl - ú0mm80- Sólo les faltó 
Witl!0nados teúan al'Tún 
<iodS tmoque 110viera hasta me-
lbier/n?Ue el gobernador pro-^aque torease carancho 
^PorlTAf C2rtel quedó forma-
^itano de?.\brñ0 ^ ^ f ^ t í t u y ó 
k la PHI^ losganchos , el Niño 
^ s \ " M ^ o á e Peñalver. To-
g'"-dificultades. 
N a a i i L í n a l a · Tarde tenden-
eU i a y - : a broncas. A l 
^ Pitos no 81)6:10 las cuadrillas 
. %be«PAara el ele Roncea. 
Sba^e,?' a su Primero, lo teh^r uUn"af ^ cles¿ués 
^ ía r ios?^ f^ena de muleta vo-
ta. ' dación, apéndice y vuel-
^?^^ocal0^ de Un e| ^ a ( J a caída. 
capote se adornó, bre-
gando incansablemen 
bajador y torero. 
Cayetano en su primero regu-
lar. Se le aplaudieron unas veró-
nicas y unos pases de muleta 
En su segundo estuvo pésimo' 
oyendo broncas estrepitosas v 
dos avisos. 
Gi tan i lio, apático y regular. 
¡Vaya feria! ¡Y en Sevilla! 
El poco público que asistió sa-
lló asqueado. 
MENCHETA. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
22, U noche 
COGIDAS D E FUENTES, 
TOLEDO Y SALAS Y DE 
UN E S P O N T Á N E O 
Con seis novillos de don Feli-
pe Bartolomé (antes Surga) y los 
novilleros «punteros» Sacristán 
Fuentes, Gordillo y Ruiz Toledo, 
que nacía el début en esta plaza, 
se celebró el espectáculo taurino 
del domingo. 
La entrada, buena. 
La corrida resultó para el pú-
blico, emocionante, y para los 
adiestrados dura y desigual por-
que el ganado de tamaño grande, 
fué bronco, difícil y manso, ex-
cepto el bicho que le correspon-
dió a Ruiz Toledo, que salió ma-
nejable. 
Julián Sacristán Fuentes en su 
primero anduvo desconcertado, 
tanto con el trapo como con el 
pincho. 
En su segundo, toreó bien de 
capa, y oportuno en quites. Cuan-
do realizaba una laboriosa faena 
de muleta, cerca y valiente, fué 
enganchado por el toro por el 
brazo derecho, causándole una 
herida que le hizo ingresar en la 
enfermería, no pudiendo conti-
nuar la lidia. 
El debutante Ruiz Toledo, mos-
tró no saber una palabra de los 
menesteres taurinos. Está de lo 
más verde que puede pedirse. 
Empero puso valenlía y tozudez. 
Salió varias veces cogido y re-
volcado, sin amedrentarse. En 
uno de los revolcones-recibió un 
paletazo en la boca, sufriendo 
una herida contusa, y fué pre-
ciso conducirlo a la enfermaría 
de donde ya no salió en toda la 
tarde. Por fortuna dijeron que la 
cogida no tenía impoitancia. 
También salió cogido un es-
pontáneo que se echó al ruedo, 
recibiendo una paliza. 
Y un picador de Fuentes, lla-
mado Manuel Salas,estando mon-
tado en su caballo, y sin que se 
pudiera pro ver, fué cogido por 
el quinto toro, tontamente, pare-
ciendo que no tendrá importan-
cia la cornada, pero al llegar a 
la enfermería, pues lo hizo por 
su pie, y ser visto por los médi-
cos, le apreciaron una herida gra-
vísima en la región inguinal de-
recha. Le fué practicada la cura 
i que duró más de dos horas, no 
pudiendo ser trasladado al hospi-
tal por su estado de gravedad. 
El diestro Gordillo. no se ami-
lanó por todo esto, y él sólito se 
despachó la corrida; dando a ca-
da toro lo suyo, valientemente. 
A pesai de ser los toros gran-
des, inciertos y avisados, Gordi-
llo chó fuera la corrida, entre 
aplausos. 
Bien con el capote, bregando, 
quitando, incansable. Superior 
con la muldta, sues sé defendió y 
sacó partido del burel que se lo-
ronsentía y de los otros, los arre-
glaba pronto. 
A un toro lo mató, de una esto-
cada un poco baja y a todas pri-
sas; a otro lo mató guapamente; 
a los otros tiró a aliñar, y en el 
último hizo una faená de muleta 
en que puso valor y arte, dando 
pases naturales, de la firma y de 
pecho. E' público le ovacionó, le 
concedió la oreja y le hizo dar 
la vuelta al ruedo. 
Tuvo un éxito. 
Si sigue así, como en esta co-
rrida que ha sido de prueba para 
un novillero, por su voluntad, 
conocimiento y valor pronto será 
un torero caro que se disputarán 
las empresas. 
D E P O R T E S 
El Ayuntamiento de San Se-
bastián ha votado un crédito de 
un millón de pesetas para la cons-
trucción de un estadio. 
Como 3^a se cuenta con los te-
rrenos, se cree que el próximo 
año estará concluido. 
Por lo tanto, el campo de Ato-
cha, propiedad del Municipio, de-
saparecerá, siendo habilitado pa-
ra dependencias municipales y la 
Real Sociedad disfrutará del nue-1 
I 
vo campo. 
Ciento cuarenta y seis mucha-
chos, de 12 a 16 años de edad, se 
han inscrito en veinticuatro ho-
ras para formar en los equipos in-
fantiles del Barcelona. 
En síntesis, él resultado de los 
partidos celebrados en diversas 
localidades, fué el siguiente: 
Real Madrid-Athletic de Bilbao 
arbitrado -por Menchaca, 5 a 1, 
marcados dos por Lazcano, Mo-
rera y Rubio. 
Arenas-Racing de Santander, 
arbitrado por Escartín» 2 a i . 
Deportivo Español-Athletic de 
Madrid, arbitrado por Camerura, 
3 a 2. i 
Real Unión-Barcelona, arbitra-
do por Navaz, 1 a 2. 
Real Oviedo-Celta de Vigo, ar-
bitrado por Hernández Areces, 
l aO . 
Iberia-Sporting de Gijón, arbi-
trado por Saracho, empatados a 3 
tantos.—(Mencheta). 
| ¡ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
¡ H o t e l T u r í a 
Lo pone en conocimiento de su distin- | | 
guida clientela su nuevo dueño ga 
M a x i m i n o N a r r o | 
|2 CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES | | 
E L « J E S U S D E L 
E l ^ J e s ú s d e l G r a n 
P o d e r , , s a l e p a r a 
A r i c a 
Madrid, 22. (Urgente).—A las 
16 horas (hora americana) salió 
para Arica el avión «Jesús del 
Gran Poder» tributándosele una 
cariñosa despedida.—(Mencheta). 
E L «JESUS D E L G R A N 
P O D E R » V U E L A SIN 
N O V E D A D 
Madrid, 22.—Esta noche, a las 
once, hemos ido a inquirir noti-
cias del avi6n «Jesús del Gran 
Poder» al Aero-Club, donde el 
presidente nos informó de que el 
avión español había sido visto 
volando sobre Antofagasta con 
dirección a Arica a las 12'45 de 
hoy (hora americana). 
El vuelo se realizaba con toda 
normalidad.—(Mencheta). 
J I M É N E Z B IGLESIAS 
SON CONDECORADOS 
Santiago de Chile, 22.—Los pi-
lotos del «Jesús del Gran Poder» 
han sido objeto de. ininterrum-
pidos agasajos desde su estancia 
en esta capital. 
Poco antes de su despedida, 
los capitanes Jiménez e Iglesias 
fueron objeto de dos importantes 
distinciones en el ministerio de 
Relaciones Exteriores j en el Ca-
sino de oficiales. . 
En el primero, se le impusieron 
por el presidente de la República j 
las insignias de la orden del Mé- i 
rito Civil. 
En el segundo, se le impusie-
ron las insignias de la Aviación 
española. 
Las insignias son un regalo de 
la Colonia española, y llevan el 
escudo rodeado de brillantes. 
El acto del ministerio de Rela-
ciones Exteriores fué muy solem-
ne, asistiendo además de una re-
presentación del Gobierno, el 
embajador de España y varios 
personajes chilenos. 
En el Casino de Oficiales reinó 
la mayor cordialidad, asistiendo 
al acto muchos elementos de la 
Colonia española.—(Mencheta). 
E L « J E S Ú S D E L GRAN 
P O D E R » NO REGRESA-
R Á V O L A N D O A 
E S P A Ñ A 
Santiago de Chile, 22.—Aunque 
se sabía que el «Jesús del Gran 
Poder» no regresaría en vuelo a 
España, los periodistas pregunta^ 
ron al capitán Jiménez sobre tal 
posibilidad, contestando el avia-
dor español que ese regreso no 
sería posible porque el aparato 
no quedaría en condiciones de 
realizar el viaje de regreso con 
probabilidades de éxito.—(Men-
cheta). . 
ENTREGA A LOS A V I A -
DORES D E L T R A T A D O 
SOBRE T A C N A Y A R I C A 
Santiago de Chile, 22.—-Antes 
de salir para Arica, un funciona-
rio de la Cancillería entregó a los 
aviadores españoles un sobre en 
el que se contenía el jtratado fir-
mado entre Chile y Perú sobre 
Te. na y Arica. —(Mencheta'i. 
G R A N P O D E R 
ACOMPAÑANDO Á L 
«JESÚS D E L G R A N 
PODER» 
Santiago de Chile. 22.-Los 
aparatos'de la Aviación de soco-
rro que salieron acompañando kl 
«Jesús del Gran Poder» vieron 
volando al avión norteamerícano» 
«Anderson» bajo una de las alas; 
del avión español.-(Mencheta). 
U l t i m a h o r a 
A T E R R I Z A E L «JESÚS 
D E L G R A N PODER» 
Madrid, 2 3 - . 3 madrugada 
A las 4 y ¡15 (hora americana) 
aterrizó felizmente en Arca, a 
donde se dirigía, el '«Jesús del 
Gran Poder». 
La población en masa aguarda-
ba al avión español, que, como 
se sabe, era portado? del famoso 
tratado sobre Arica y Tecna, por 
cuyo dominio se mantuvo viva 
durante tantos años la enemistad 
entre dos pueblos hermanos, am-
bos hijos de España. 
La llegada del «Jesús del Gran 
Poder», que por honrosa y deli-
cadísima deferencia de los Go-
biernos de Chile y Perú, era co-
mo el mensajero oficial de la paz 
entre aquellos pueblos, fué de 
una intensa emoción. 
Los aviadores en tierra fueron 
acompañados, en medio de ince-
santes vítores, al hospedaje que 
les teníase'preparado.—(Menche-
ta). • " . 
C u e r d o a m o r , a m o 
y s e ñ o r 
Aragón y Cataluña. Tiempos 
de la antigua corona de Aragón. 
En estas noches, al desfilar suce-
sivamente por nuestro escenario 
Aragón y Cataluña, hemos evoca-
do los antiguos tiempos de gran-
deza, en que los peces del Medite-
rráneo llevaban sobre sus lomos 
impresas las barras de nuestro 
escudo. 
La obra es hermosa. Un niño 
'mimado y rico que crece a su 
antojo; que manda siempre. Se 
casa, porque necesita de una mu-
jer que los cuide a el y a su ha-
cienda; y piensa encontrar en su 
mujer un objeto más, sometido a 
su voluntad omnímoda. Pero se 
equivoca; su mujer es una mujer 
entera; no se casó por dinero, si-
no por amor; y quiere igualdad 
de derechos ante el matrimonio. 
Surge la lucha espléndida, terri-
ble; la entereza de ella y el orgu-
llo de él; el orgullo de él que no 
quiere renunciar a sus tertulias y 
trapícheos para que sus amigos 
no digan que su mujer lleva los 
pantalones. Y, en la escena final, 
admirable, cae destrozado el or-
gullo ante la entereza e inteligen-
cia de la mujer buena, dulcej in-
teligente, de una «bien plantada» 
llevada a la escena. 
Unica, como siempre, la seño-
rita Montijano; en cada papel, nos 
muestra una nueva característica 
de su magnífico arte. E l señor 
Montijano, bien; como siempre. 
Pero me va a permitir una obser-
vación: en muchos momentos—v 
muchas noches—nos dió la sensà-
sación de. que no sabía bien el 
papel. Y caracterizando admira-
bleraenfe el tipo catalán—con su 
barretina y todo- , el señorGraci. 
LOÍ* demás, cumplieron.. 
La obra, de una admirable en-
vergadura y de una profundidad 
de observación que supera a todo 
elogio. Y Arturo Morí, traducien-
do con una propiedad absoluta v 
en un correctísimo estilo. 
TUAN TER SITES. 
E L Martes 
Llegó de Valencia el coman-
dante del Regimiento de Guada-
lajara D. Martín Iturrioz. 
— Saludamos al médico de Alia-
ga D. Manuel Sangüesa. 
— Regresó de Madrid el presi-
dente de esta Audiencia don Fi-
del Alique. 
— M a r c h ó a Calamocha, con 
motivo de hallarse enfermo un 
familiar suyo el abogado de este 
Colegio don Jesús Marina. 
— S a l i ó ..para Mora don José 
Cortel. 
— Pasaron el día de a y e r en 
Teruel don Santiago Sáez y don 
Rafael Pavía, de Albarracín. 
— De Zaragoza y Vitoria llegó 
el tenor de la catedral de Alba-
rracín don Joaquín Galindo. 
— Se posesionó del mando de esta 
comandancia de la Guardia civi l 
el teniente coronel don Antonio 
Redón. Morón. 
— Llegaron de Valencia don V i -
cente Raga y don Mariano Hue-
sa, este último acompañado de su 
esposa doña Ascensión Pedroso. 
— ENCUÉNTRASE en Téruel 
don Antonio Delpech, jefe de 
ventas dé la acreditada casa Mas-
soti, de Valencia, hospedándose 
en eí Hotel España. 
— Llegó de Zaragoza don José 
Muñoz. 
— El ingeniero de Minas don Jo-
sé Alfaro, acompañado de su fa-
milia, regreso de su excursión 
por la Costa azul. 
— En unión de su hija Carmen, 
marchó a Zaragoza el propietario 
de Calamocha don Joaquín Ri-
vera. 
— Dió a luz un niño la esposa de 
don Francisco Almazán. Felici-
dades. 
— Ha llegado de Zaragoza el re-
dactor de «La Voz de Aragón» 
don Valero Muñoz Ayarza. 
-- Muy restablecido de su enfer-
medad marchó a Valencia con su 
familia d médico de Celia don 
Sebastián Ariño, hijo del inter-
ventor de Hacienda de esta pro-
vincia. 
— Contrajeron matrimonial en-
lace la señorita francisca Sán-
chez y don Miguel Ros. Enhora-
buena. 
— En unión de su hijo don Juan, 
orofesor auxiliar del instituto del 
Cardenal Cisneros, llegó de Vi-1 
llel doña Pilar Fortea, viuda de 
Alegre. 
— Hállase en Zaragoza el asam-
bleísta por Teruel don Eloy Cres-
po J arque. 
Í B S I l l l i [ I I E B L - P i i r 
Decorado de pintura y talla en esca-1 
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal, 
imitaciones a mármoles, maderas y | 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos I 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
S U C E S O S 
HERIDO CASUALMENTE 
Comunican de Valderrobres, 
que en la Masía de la «Umbría», 
de dicho término municipal, al 
enfundar una escopeta el vecino 
José Carceller Guimerà, natural 
de Morella (Castellón), tuvo la 
desgracia de que se le disparase, 
dándole el tiro de perdigones en 
la cara y causándole lesiones gra-
ves. 
Fué curado por el médico de 
dicha villa L . Acero. 
El Juzgado instruyó las diligen-
cias pertinentes al caso. 
INCENDIO 
Participan de Monreal, a este 
Gobierno civil, que en la casa del 
vecino Francisco Hernández Mu-
ñoz, de 42 años, labrador, sita en 
la calle del General Mayan día, se 
declaró un incendio, el cual des-
truyó la techumbre de la finca y 
se quemaron utensilios, muebles, 
géneros, etc., calculándose las 
pérdidas en unas 3.200 pesetas. 
Como hacía viento el fuego se 
propagó a la casa de enfrente, 
propiedad de José Brosé, ocasió- ¡ 
r.ando pérdidas en más de 1.500 
pesetas, así como a un solar con-
tiguo que posee Alfonso López 
Plumed, en el cual tenía almace-
nadas gran cantidad de maderas, 
ocasionándole también pérdidas. 
Ninguno de los edificios y solar 
está asegurado. Por foriüna.no 
hubo desgracias personales. 
El fuego logró extinguirse des-
! pués de una hora de iniciado, co-
" laborando desde los primeros mo-
mentos todo el vecindario y las 
autoridades. 
El incendio se produjo en la 
chimenea de la casa de Francisco 
Hernández, considerándose por 
lo tanto casual. 
Sin embargo el Juzgado trabaja 
en la práctica de diligencias. 
LESIONES POR DISPARO DE 
ARMA DE FUEGO 
A l pasar por el sitio conocido 
por «Masico López», del término 
de Villarluengo, de regreso a es-
te pueblo de Mas de las Matas de 
haber comprado dos cargas de 
vino, el vecino Domingo Sena 
Castel, de,48 años d- edad, solte-
ro, labrador, se sintió herido de 
un tiro, en la cabeza y cuello, ig-
norando quién pueda ser el autor 
del disparo. 
Se sospecha que fué Juan José 
Vicente de Paul, hijo de una so-
brina del herido, viuda, que éste 
tiene como sirvienta. 
Dicho individuo desapareció 
del pueblo a raíz del hecho, sa-
biéndose que poseía una escopeta 
heredada de su padre y cuya ar-
ma no aparece. 
La Benemérita realiza gestio-
nes para esclarecer este suceso. 
Las lesiones causadas al Do-
mingo, son leves, salvo compli-
caciones. 
El Juzgado actúa. 
I N S T R U C Q ó k 
P U B U c l ^ 
E S C Ü E L A ^ e j 
Para maestras: 
Burgos: Revilla Cabria 
habitantes, mixta; ViUa^;226 
hitantes. Ayuntamiento H HA-
Altos mixta; Las Machen- Lo-
ESTE NUMERO HA SIDO VI-
SADO POR ^ CENSURA 
seco, 329 habitantes, w ! ORio* 
to de Espinosa de MoIlteroam,en, 
ta; Orbancja del Castillo 
hitantes, mixta; Villamo a' 
h.bitarues, Ayuntamiento 64 
tovenia, mixta;Aranda de n, 
5.740 habitantes, sección 
duada del primer distrito \ 
miel de la Sierra, 232 habit 
mixta, y Briacia, 154 hab 
gra. 
'itantes 
"icia 
Ayuntamiento de Alfoz de 
mixta. 
(«Gaceta» 104 del 14 de abril) 
Para maestros: 
León: Tapia de la Rivera, 470 
habitantes. Ayuntamiento deV" 
seco de Tapia unitaria; Benni0" 
299 h a i b ^ n l ^ m i x ^ V ü l S 
nsca, 153 habitantes Ayuntami'n 
to de La Vega de Almanza- miv 
ta, y Vajdorria, 133 habitara 
Ayuntamiento de Valdepiélao-n 
mixta. 61 
Málaga: Melilla, 53.577 habitan-
tes, sección de graduada de tres 
grados, y Faraján, 882 habitantes 
unitaria. 
(«Gaceta» 106 del 16 de abril). 
CÁTEDRA A CONCURSO 
Se dispone sea anunciada acón* 
curso previo de traslado la pfo-
visión de la cátedra de Historia 
Natural, vacante en el Instituto 
nacional de Segunda enseñanza 
de Zaragoza. 
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Desde 6.000 pesetas. 
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M o d e l o B E T A M o t e l o D E L T A 
hasta 300 fanegas 
.Se diferencia de tocáis las demás en que hace mejor ía paja, no rompo grano, necesita menos personal y menos fuerza, da gran re: 
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas 
Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): Ao 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta- aquí había otra t r i U ^ 
ra Rustón y esta de Perona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que la'Ruston. En resumen 
trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». 
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Unta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
AñÓNde los precios de artículos de primera necesidad que 
0LA Laido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
b01:partido de la provincia durante la quincena anterior y en 
^ tual con expresión de ¡os que han sufrido altas y bajas en 
¡a se 
j i i í cmos 
Aceite fi"0-, «cornee-
S corriente 
Larblanquilla. 
d m cortadillo 
¡¡Xas del barco. 
Idem bolos. 
Idem pintas. 
Idem pi"6/'. s Idem corantes. 
(3a,banzos clase extra. 
Idem de l A 
Idem de ¿ • 
Idem corrientes. 
lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
m Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena anterior 
PESETAS-CÓNTIMOS 
2^0 ¡ 
2,35-
I'IO 
0 7 0 
()'60-
1'65 
V95-
1'20 
V05-
0*85 
l'OO-
0475-
^OO-
170-
1'20 
O'ST-
reo 
1*50-
070-
2,50 
-2'40 
-075 
•0'65 
-1'70 
'^OO 
•ll47 
-V30 
1'05 
-l^O 
-0'85 
2'19 
-l'SO 
1'60 
1*35 
•1'20 
1'65 
reo 
-I'IO 
Quincena actual 
PESETAS-CÉNTIMOS 
2,50 a 
2'45-
I ' I O -
0'65 -
O'GO-
1*65-
1'95~ 
1*20-
l'OS 
0*90-
l'OO-
0l75-
2'0Ü -
1470-
l l 40 -
r 2 0 -
0l87-
1'60 -
1 '50 -
0 7 0 -
2*60 
2,50 
1*20 
075 
O'OS 
170 
2'00 
1- 47 
r20 
n o 
1 20 
0'85 
2- 20 
•1-80 
reo 
i ^ 
r20 
rss 
reo 
n o 
Alteración 
Pts. C/s. 
Alza O'IO 
Alza O'IO 
Baja 0'05 
Baja O'IO 
Alza 0*05 
Alza O'IO 
Alza 070 
C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
jiemja'adeeid. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata ¿t 6 id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 
0'40 a 0^5 
O^íi-O'SO 
0,65—075 
0*35-0*40 
0*65 - 0 75 
0*40-0*50 
0^40-0*45 
0*25-0*30 
0*65-0*75 
0-35 - 0*40 
0*65-075 
0*40-0*50 
E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza. 
Calamares. 
0*50 -i 2*20 
--roo 
no- -2'oo 
--no 
0*50-2*20 
—roo 
1*10-2*00 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 1.a. 
ídem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Camero. 
Cordero. • 
Cabrito. 
Oveja. 
a5'40 
-4*00 
-1*80 
2'95-3*40 
2'95-3'20 
2'95-3l20 
2*95-3*00 
-5*40 
-4 ,00 
-1*80 
2 * 9 5 - a ^ 
295-3*20 
2*95-3*20 
2*95-3*00 
C A R N E S S A L A D A S 
Tocino magro, 
jem entreverado, 
dem blanco. 
Pescadilla. 
Merluza. 
Besuiio. 
¡>a'"i»nete. 
» s t i n o ^ 
Sardina. 
patas. 
f ias tiernas, 
gantes tiernos. Cebol as. 
4*25 a t *00 4*25-5*00 
3*00 3*25 3*00- 3*25 
2*10-2*40 2*10-2*40 
P E S C A D O S 
2*50 a 3 00 2*50-3*00 
4'00-4'50 4^0-4*50 
250-2*75 2*50-2*75 
-5*50 - 5*50 
-6*00 -6'00 
r40-reo i*40-r60 
V E R Cl U R A S 
O 20 a O*-25 0,20—0*25 
— 1*40 1*40-2*00 
0'60 -0*90 0'40-0*70 
0*80-roo 0*80-roo 
0*15-0*20 0'15-Ol20 
fe docena. 
W d o s d e l a C o -
^ a r í a R e g i a d e l a 
f s c u e l a C e n t r a l d e 
U n i e r e s I n d u s -
-O'tO 
-2*00 
-0 ,55 
-0 '60 
Baja O "20 
Baja 0*25 
t r í a l e s 
* ^ - L a «Gaceta; Publi ca 
de 
l 0 s acuerdos toma-Por la n 
r^a n o t misaría Regia nom-
^epurar los hechos 
... Para 
C n w " ^ Escuela Central 
^ eiw108 industriales. 
N o r a d f aPercibe a todo el 
^ta ^ numerario y se amo-
: ^ \ ^ 0 t ^ 0 v ^ 'auxihar 
% ^ o ) : ^ 0 ^ ^ inhabilita 
al 
Pot ulC.Uatro Profesores. 
6ncle la Escuela, lo que 
se llevará a cabo por una Comi-
sión asesora formada por destaca-
das personalidades de la ingenie-
ría y de la industria.—Mencheta. 
I n s p e c c i ó n d e 
V i g i l a n c i a 
En esta jefatura de Policia se 
ha denunciado que un perro pro-
piedad de Federico Villarroya, 
mordió en la pierna izquierda a 
Pélegrín Muñoz Gracia, causán-
dole una herida leve, salvo com-
plicaciones. 
Fué curado por el médico fo-
rense señor Muñoz. 
R E V I S T A 1 > E 
P R E N S A 
MOTEARAGÓN 
Publica un ai;tículo firmado por 
Roldan sobre la próxima Exposición 
de Barcelona que, entre otras cosas, 
dice: 
«Si un antiguo hidalgo, uno de 
aquellos clásicos hidalgos españoles 
de continente a'tivo y porte señorial; 
despertara de su eterno sueño bajo los 
soportales de la Plaza Mayor en el tí-
pico «Pueblo Español» que los organi-
zadores de la próxima Exposición In 
ternacional de Barcelona han recons 
tituído en los jardines del Parque de 
Montjuich, podría creer, en verdad, 
que el tiempo no ha pasado y que 
transcurren aún los gloriosos días de 
Gonzalo de Córdoba y el descubri-
miento de América, don Juan de Aus-
tria y la batalla de Lepanto.» 
L A NACIÓN 
Dedica su «Nota del día» a poner 
de relieve la alta significación del mo-
numento erigido a Colón en Huelva. 
«Se trata—dice de un hecho intere-
sante por muchos conceptos, entre 
ellos como magnífica muestra de afec-
to de los Estados Unidos a España, y 
a la vez con esppntáneo y explicito 
reconocimiento de nuestro influjo es-
piritual en América, de nuestra ac-
ción propulsora de la cultura en aquel 
continente, es desagradecer, indiscuti-
blemente, este singular, este admira-
ble rasgo de hispanismo que ha teni-
do el gran pueblo norteamericano, y 
más por la independencia económica 
que nadie puede negar a España. Sin 
j^ANtJEL BENEjTEZ 
^ - CAMISERÍA F I N A - & 
V EQUIPOS PARA NOVIAS V 
m 
i aiiiHWJWHMiwJ 
unirnos vínculos de subordinación fi-
nanciera con ese coloso del mundo, 
cobra mayor relieve, más alto valor, 
la actitud de franca y generosa simpa-
tía que nos demuestran los Estados 
Unidos, porque se ve que brota del 
corazón y sólo se funda en sinceros 
sentimientos de consideración y de 
cariño, acreedores, naturalmente, a 
una reprocidad por maestra parte, que 
nos satisface, nos honi-a confesar. Y 
debe aprovecharse este motivo, que 
no es tan grato, para extender el con-
cepto del hispanoamericanismo a los 
Estados Unidos, pueblo admirable, 
próspéro, progresivo, que acaba de 
ofrendara Rspaña un homenaje tan 
noble y e-timado, cuya realización 
inicia una nueva era de intimidad de 
ambos países». 
E L SOL 
Habla de la Exposición de flores 
celebrada en el Palacio de Hielo, y de 
la que dice: 
«Ante la exposición holande.a de 
plantas y flores inaugurada en el Pa-
lacio de Hielo nuestro temperamento 
lírico acaso no pare atención en el he-
cho material de que las flores consti-
tuyen un comercio que en Holanda 
supone desde hace cerca de tres si-
glos el ramo más importante de su 
actividad comercial. 
Sin competencia posible hasta aho-
ra, Holanda se mantiene en la van-
guardia y sin que nadie le vaya a los 
alcances. La producción de flores es 
realmente excepcional. E l año ante-
7,ior, la producción de jeringuillas as-
cendió a un millón y medio de ra-
mos. La prc d noción de rosas pasa de 
los cuatro millones; la de azucenas se 
acerca a 21,2 millones. Los cultivos de 
rosas y de arbustos constituyen la es-
pecialidad de la región de Aalsmeer 
durante el invierno. A principios de 
primavera, enormes cantidades de flo-
res llenan los mercado de Amsterdan-
Según una estadística reciente, las flo-
ristas de Aalsmeer llevaron durante 
la primavera pasada 15.000 tiestos con 
flores por semana.» 
L A L I B E R T A D 
Se ocupa de la Conferencia de peri-
tos sobre las reparaciones, cuyas ne-
gociaciones parecen fracasadas. 
«Según las informaciones telegráfi-
cas de ayer, —dice L a Libertad—que 
desde París, fueron transmitidas al 
mundo entero, se da por fracasada la 
Conferencia de peritos para llegar a 
un acuerdo definitivo en el pago |de 
las deudas de guerra. E r a de temer 
que esto ecurriesej visto el memorán-
dum que por la Delegación alemana 
presentó y defendió el doctor Scha-
eht, y su propósito de no discutir 
otras cifras que las que se consigna-
ban en su propuesta. E[ criterio de 
los peritos alemanes fué: o esto o 
nada.? 
Ai ur ia S. A.- Vitoria 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capiíal: DIEZ mil enes de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCIÓN. 
FSTA C A S A FABRICA EN GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; 3rados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Corfarraíces , Corfapajas, Malinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORAfMAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA DE TO 
DAS L A S DEMAS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. , 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS.AJURIA, 
goíándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también p^r representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y HARR1S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad., experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
J én. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Ger» na. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Cair.rc' 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca,, 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
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SUSCRIPCIONES 
1 Capital, un mes . . 
¡ España: Un trimestre 
2 Extranjero: Un año 
lOOOOOOOOOC 
42'00 
P á g i n a 8. 
R R E Ó I O 1 0 C E I V Í T I M O S 
Teruel, 23 de abril de 1929 
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(De nuestro servicio especial) 
22-10 noche. 
CICLISTA QUE CHOCA 
CON Ü]S[ A U T O 
Montado en una bicicleta iba 
por la calle de Sobrarbe el joven 
Fernando Ruiz y chocó con un 
automóvil conducido por el chó-
fer Félix Gracia, vecino de Hues-
ca, resultando con una contusión 
en ^ l pecho y erosiones en las re-
giones frontal y auricular izquier-
da, de pronóstico reservado. 
Fué asistido en el Hospital, pa-
sando después a su domicilio. 
La bicicleta y el auto sufrieron 
desperfectos. 
El chófer fué puesto a disposi-
ción del Juzgaóo. 
CHOQUE D E U N A U T O 
Y U N CARRO 
En la carretera de Logroño 
chocaron una camioneta dedica-
do al transporte de pescado, ma-
trícula de San Sebastián, y con-
ducido por Agustín Diez, a quien 
acompañaba otro individuo, y un 
DESPRENDIMIENTO D E 
U N A P I E D R A EN U N 
T Ú N E L 
Dicen de Sabiñán que en el 
túnel número 22 del término de 
Embid de la Ribera se despren-
dió una piedra al paso de un tren. 
Como ya ha ocurrido en otras 
ocasiones, se han dictado las me-
didas necesarias para que se re-
conazoa el mencionado túnel y 
se hagan las reparaciones preci-
sas. 
INCENDIO EN U N MONTE 
En un monte del Estado, en el 
término de Salvatierra, se decla-
ró un incendio destruyendo leñas 
bajas. 
El siniestro obedece a que un 
muchacho llamado Domingo A ri-
ño encendió una pequeña hoguera 
y el viento propagó el fuego a to-
do el monte referido. 
A G U A P A R A PERDI-
GUERA 
Este pueblo carece en la actua-
i D i o í i i pola 
carro guiado por Toage García. 
A causa del choque volcaron | Mad de agm hasta para beber y 
los vehículos, incendiándose el 
motor, de la camioneta. 
Resultaron muertos el chófer 
Diez y su compañero y grave-
mente herido el carretero. 
Los vehículos quedaron des-
trozados. 
el alcalde ha comunicado al 
bernador la angustiosa situación 
de aquel vecindario. 
A indicaciones del general Can-
tón Salazar la Diputación y el 
Ayuntamiento han enviado agua 
en camiones al oueblo de Perdí -
güera. 
De la ^Gaceta 
la del sábado, entre 
disposiciones siguien-
Publica 
otras, las 
tes: 
Real orden-circular disponien-
do que por los capitanes genera-
les de las distintas regiones de la 
Península, Baleares y Canarias 
se autorice a los inspectores, je-
fes y oficiales de los Cuerpos de 
Sanidad y Farmacia Militares que 
lo deseen y soliciten para que, sin 
perjuicio del servicio, puedan 
asistir, por su cuenta, al V Con-
greso Internacional de Medicina 
y Farmacia Militares, que tendrá 
lugar en Londres del 6 al 11 de 
mayo próximo, y al primer Con-
greso de Aviación sanitaria, que 
se celebrará en París del 15 al 20 
del referido mes. 
Real orden autorizando para 
actuar en ía próxima convocato-
ria y en la de 1930 para ingreso 
en el Cuerpo administrativo de 
Aduanas, y sin estar en posesión 
del título de bachiller, a los aspi-
rantes que .hubieran tomano parte 
en cualquiera de las oposiciones 
a dicho Cuerpo celebrados hasta 
la fecha. 
Otra idem autorizando a los 
odontólogos para formular deter-
minados medicamentos, sin que 
en las farmacias se ponga impe-
dimento alguno para su despacho 
una vez se hayan llerado los de-
más requisitos que se determi-
nan. 1 
Las queflinserta la del domingo ' 
son, entre otras, lasque siguen: 
Disponiendo deje de formar 
parte de la Asamblea Nacional 
don Mariano Arenillas y Sáinz. 
Real orden autorizando segun-
da subasta para contratar el su-
ministro de 20.500 postes de pino. 
Otra idem declarando subsis-
tentes las Estaciones de Filopa-
tología agrícola central, estable-
cidas en los puntos que se in-
dican. 
; Disponiendo se constituya una 
Comisión, en la forma que se in-
dica, para que, en el plazo más 
breve, redacte un informe acerca 
de la más acertada orientación 
para formar los técnicos e Inge-
nieros futuros directores de la In-
dustria nacional. 
En el teatro Eldo 
rado 
Madrid, 22.—En el teatro 
dorado de ésta, ha tenido 
un acto de higiene social. 
El-
lugar 
M I T I N DE L A U . P. EN E L 
TEATRO P A R D I Ñ A 8 
Madrid, 22.—Ayer se celebró 
en el teatro Pardiñas el mitin 
organizado por la Unión Patrió-
tica que estuvo concurridísimo. 
Lo presidió Gavilán y se pronun-
ciaron numerosos discursos, en-
tre los que destacó el de don V i -
cente Gay, que trató del progreso 
de la calaboracion ciudadana. 
Al finalizar el acto, hizo el re-
sumen Gavilán, combatiendo las 
campañas tendenciosas que se 
nos hacen desde el extranjero, 
calificando a quienes las hacen de 
hombres sin sentido ni opinión. 
—(Mencheta). 
SUSTITUCIÓN D E U N 
A S A M B L E I S T A 
Madrid, 22.—La «Gaceta» de 
ayer publica el nombramiento de 
don Ernesto Blanco Alonso, en 
representación de la Diputación 
provincial de Salamanca en sus-
titución de don Mariano A venilla 
que ha cesado en dicho cargo.— 
(Mencheta). 
DICE L A «GACETA» 
Madrid, 22.—Se publica una 
disposición por la cual la Corte 
vestirá de luto 17 días por la 
muerte del príncipe Enrique de 
Prusia. 
Cancediendo la Cruz de Alfon-
so XÍl a una señorita norteame-
ricana. — (Mencheta) . 
DESPACHO R E A L 
Madrid, 22.—El rey don Alfon" 
so despachó con los ministros de 
Justicia e Instrucción pública.— 
(Mencheta). 
L A FIESTA. FASCISTA 
Roma, 22.—Ha resultado ver-
daderamente magnífica la fiesta 
fascista. Mussolini ha sido ada-
madísimo por las calles.—(Men-
cheta). 
Peregrinación a) 
cerro de los 
Angeles 
En el cerro de los Angeles ha 
habido una peregrinación anima-
dísima organizada por la Real 
Junta de represión de la blasfe-
mia.—(Mencheta). 
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G A R A G E A R A G O N 
PROVINCIAS 
I N A U G U R A C I O N D E L 
MONUMENTO A COLÓN 
Huelva, 22.—Ha tenido lugar la 
bendición e inauguración del mo-
numento a Cristóbal Colón, resul-
tando un acto brillantísimo. El 
monumento es donación de Nor-
teamérica. 
Presidió el infante don Carlos, 
el marqués de Estella y otras per-
sonalidades, oficiando el arzobis-
po doctor Román Clavero. 
Se recibió un cablegrama del 
presidente Hoover d e Estados 
Unidos recordando a la Reina Ca-
tólica. El marqués de Estella pro-
nunció un hermoso y patriótico 
discurso, recordando las glorias 
de Cristóbal Colón, que fueron 
glorias de España. 
El desfile fué magnífico; luego 
fueron a Punto de Cebo repitién-
dose los discursos entre Estella y 
Sintat; éste pidió que la próxima 
fiesta de la Raza se celebre en 
Huelva. Luego hubo una recep-
ción en el «.Almirante Cervera-». 
Estella ha marchado a Río Tinto. 
Se ha facilitado una nota alu-
siva a este acto.—(Mencheta). 
E L PREMIO GORDO EN 
H U E L V A 
Huelva, 22.—Ha caído el pre-
mio gordo en el establecimiento 
de loterías de la calle de Costa, 
estando repartidísimo. — (Men-
cheta). 
ACTOS EN TOLEDO 
Toledo, 22.—Se ha colocado la 
primera piedra para un sanatorio 
antituberculoso y un gruño'es-
colar.—(Mencheta). 
NOTAS D E CORUÑA 
Coruña, 22.—Ha llegado a ésta 
el crucero «Sánchez Bartáizteguk 
que ha de llevar a la reina de Ru-
mania en un viaje. 
Un autobús arrolló a un ciclista 
matándolo.—(Mencheta). 
H O M E N A J E A CHACÓN 
Coruña, 22.—La Unión de Ci-
garreras proyecta un homenaje a 
Severino Chacón, director del pe-
riódico órgano de la misma.— 
(Mencheta). 
NOTAS DE SORIA 
Soria, 22.—Ha comenzado a llo-
ver copiosamente, beneficiando 
los campos. 
En Mazalvete se há inaugurado 
un grupo escolar.—(Mencheta). 
SOBRE E L ESTRECHO 
D E G I B R A L T A R 
Vitoria, 22.—Ha marchado a 
Madrid una comisión que ha de 
exponer que la idea del túnel bajo 
el estrecho de Gibraltar fué pro-
yectada en 1883 por el comandan-
te de ingenieros don Andrés Co-
merce.—(Mencheta). 
Nombramiento 
Madrid, 22.— El «Diario del 
Ejército» publica una disposición 
nombrando vocal de la Junta Fa-
cultativa de Ingenieros al coronel 
don Celestino García Antúnez— 
Mencheta. 
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EXTRANJERO 
L A S HAZAÑAS A É R ^ 
Berlín, 21.-Fj piloto ^ 
Stríodorg ha superado la ^ 
mundial de altura llevando ^ 
sutil, elevándose^ 2.200 ^ 
con un peso de carga de6 4^0S 
(Mencheta). kl' los.-
SE SUBASTAN L08 Bltf 
NES D E LOS REBELD^ 
EN MÉJICO 8 
Méjico, 21.-El gobierno deMé 
jico ha dado órdenes para qU". 
sean subastados los bienes de Y 
generales rebeldes, los cuales fj 
ron confiscados hace algún tiem 
po. 
Los productos obtenidos con la 
venta de los mismos, se destina-
rán a los gastos ocasionados por 
la sublevación. 
PEREGRINACIÓN 
BELGA 
Roma, 21. -El Papa ha recibí-
do a una expedición belga de 
agricultores, ante los que pro-
nunció un elocuente discurso que 
produjo gran sensación entre los 
oyentes. La peregrinación es nu-
merosísima. Hoy reconocieron 
los lugares más importantes de 
Roma.—(Mancheta). 
LOS ESPAÑOLES EN 
CHILE.-HONORES 
Chile, 21.—En el Ministerio de 
Relaciones Exteriores se ha veri-
ficado una solemne ceremonia 
con objéto de imponer las insig-
nias de la orden del Mérito a los 
capitanes españoles Jiménez e 
Iglesias. Se pronunciaron discur: 
sos entusiastas en honor de los 
aviadores. 
Millán Astray también ha sido 
muy agasajado. Fué recibido por 
el presidente de la República que 
le condecoró con las insignias de 
comendador de la Orden del Mé-
rito; también se le ha concedido 
la placa de la Orden chilena de 
la Estrella de plata.-(Mendieta). 
V U E L O MARAVILLDSO-
24.000 KILÓMETROS P 
19 JORNADAS 
París, 2 1 . - A las 16-15 han ate-
rrizado en Le Burget los aviatio-
res Bailly y Refñneuri que saiK 
ron de Udine, haciendo una so 
escala en Lyón. Esta jornada 
sido la última etapa de su 
diosa hazaña, pues han rea 
un vuelo de 24.000 kilómetio* 
distribuido en 19 jornadas } 
sólo 28 días<~^ íe^ |hetaL^ -
«AVENTURAS» 
grani 
lizado 
^Nobleza Pirata» es la novela en 
el renombrado escritor Don tura 
ters relata una «iaravi l l0^nero.^ 
con todos les encantos del # ftoar-
acción se desarrolla en un P ^  i^(JoS, 
señal privado de los EstadVaban ^ 
en la época en que éstos 3 ^ 
independizarse de Inglaterra^ 
de su (JO-
rata demuestra ^ / ^ ^ ^ d o 
razón descubriendo y e io6de^ 
tiera heroicamente los man J 
excompañeros suyos cm [ntfX& 1 
pareja de enamorados. * eneSía ño-
las galas literarias se une 
vela para deleite del lecto . 
que 
